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– проследить прохождение конкретного суда судебными инстанция-
ми.
Эта интеграция реализована как с помощью традиционного меха-
низма гиперссылок, так и с помощью так называемых «скрепок». пользо-
ватель может нажать скрепку около интересующей его статьи норматив-
ного документа. во всплывающем окне с типами связанных документов 
можно выбрать, например, «судебные решения». программа подберет 
все документы из многомилионной базы «судебные решения», в которых 
есть явная ссылка на выбранную статью нормативного акта. полученный 
список найденных судебных решений можно отсортировать, запустить 
дополнительные поиски по контекстам и реквизитам.
таким образом, пользователь «мега-нау» находит не только нор-
мативный документ, аналитическую информацию, но и многочисленную 
судебную практику по интересующей его тематике. благодаря этим воз-
можностям «мега-нау» является сегодня ведущей специализированной 
системой для юристов-профессионалов. Формирование навыков работы с 
«мега-нау», в том числе в вузе, является ступенькой к успешной эф-
фективной самостоятельной работе специалиста – юриста.
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КОнцЕПція, інФОРМАційнО-АнАліТичнЕ ТА СиСТЕМнЕ 
ПРОгРАМнО-ТЕХнічнЕ зАБЕзПЕчЕння єіАС «ВиБОРи»
концепція єдиної інформаційно-аналітичної системи «вибори» ви-
значає основні підходи до створення та розвитку систем інформаційної 
підтримки і автоматизації виборчого та референдумного процесів в укра-
їні. в концепції визначено мету, основні завдання, принципи і напрями 
створення та розвитку Єдиної інформаційно-аналітичної системи «вибо-
ри» (далі – Єіас »вибори» або система »вибори»)/ (затверджено поста-
новою центральної виборчої комісії від 21 березня 2003 року № 16).
метою створення та розвитку Єіас «вибори» є впровадження су-
часних інформаційних технологій під час реалізації виборчих прав гро-
мадян шляхом забезпечення оперативного формування достовірної ін-
формації, високої надійності її обробки і збереження під час підготовки і 
проведення виборів та референдумів в україні, визначених конституцією 
і законами україни, з використанням новітніх систем передачі та обробки 
інформації. система »вибори» має забезпечити інформаційну підтримку 
виконання передбачених законами повноважень виборчими комісіями і 
комісіями з референдуму, центральними і місцевими органами виконавчої 
влади та органами місцевого самоврядування під час підготовки і прове-
дення виборів президента україни, народних депутатів україни, депута-
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тів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, всеукраїнського і 
місцевих референдумів.
Єіас «вибори» створює єдиний програмно-інформаційний простір 
організаційної інфраструктури виборів і референдумів, що забезпечує 
оприлюднення попередніх підсумків виборів і референдумів у макси-
мально стислі строки після закінчення голосування.
науково-методичне забезпечення створення та розвитку Єіас «ви-
бори» має базуватися на аналізі та впровадженні сучасних світових досяг-
нень у сфері інформатизації процесів підготовки та проведення виборів і 
референдумів, залученні вітчизняного наукового-виробничого потенціа-
лу до розробки проектів і механізмів розвитку Єіас »вибори», а також 
на прогнозуванні тенденцій розвитку інформаційних та виборчих техно-
логій.
матеріально-технічне забезпечення створення та розвитку Єіас 
«вибори» має базуватися на сучасній комп’ютерній, телекомунікаційній 
техніці, системному програмному забезпеченні та оргтехніці.
інформаційно-аналітичне забезпечення створення та розвитку Єіас 
«вибори» повинно базуватися на цілісності та непротиріччі інформації в 
єдиному інформаційному просторі організаційної інфраструктури вибо-
рів і референдумів.
до складу інформаційно-аналітичного забезпечення системи «ви-
бори» можуть входити сегменти баз даних, загальнодержавні довідники 
та кодифікатори, що створюються та підтримуються іншими державними 
установами.
склад та функціональне призначення інформаційно-аналітичного 
забезпечення визначаються переліком завдань, що покладаються на 
Єіас »вибори».
системне програмно-технічне забезпечення (операційні системи, 
системи телекомунікаційного зв’язку, системи приймання-передачі ін-
формації, системи управління базами даних, системи захисту інформації) 
в Єіас «вибори» спрямоване на організацію функціонування корпора-
тивної інформаційної комп’ютерної мережі Єіас »вибори», управління 
її компонентами і рівнями, а також організацію інформаційних потоків та 
інформаційної безпеки.
прикладне програмне забезпечення Єіас «вибори» повинно базу-
ватися на сучасних засобах управління базами даних та забезпечувати 
формування, обробку, накопичення та підготовку інформації для передачі 
за узгодженими форматами.
інформаційна безпека Єіас «вибори» забезпечується нормативно-
організаційними, стандартними програмно-технічними та спеціалізова-
ними засобами захисту інформації.
стійкість Єіас »вибори» в цілому не повинна залежати від працез-
датності будь-якої складової єдиного програмно-інформаційного просто-
ру системи.
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створювані програмні засоби повинні забезпечувати запобігання 
втратам інформації та несакціонованого втручання, знищення, спотворен-
ня, підробки, копіювання інформації.
система «вибори» повинна забезпечити контроль за інформаційни-
ми потоками, шифрування трафіка, ідентифікацію як суб’єкта програмно-
інформаційного простору, так і кожного абонента Єіас »вибори».
Єіас «вибори» має багаторівневу структуру, що відповідає орга-
нізаційній структурі підготовки і проведення виборів та референдумів в 
україні, а саме:
- комплекс систем Єіас «вибори» рівня центральної виборчої ко-
місії;
- комплекс систем Єіас «вибори» виборчих комісій та комісій з ре-
ферендуму нижчого рівня;
- корпоративна мережа Єіас «вибори».
на рівні відповідних виборчих комісій та комісій з референдуму 
Єіас »вибори» – це сукупність логічно завершених, функціонально са-
мостійних, але концептуально та інформаційно пов’язаних підсистем.
корпоративна мережа Єіас «вибори» має забезпечити життєздат-
ність єдиного програмно-інформаційного простору організаційної інфра-
структури виборів і референдумів.
головне завдання корпоративної мережі Єіас «вибори» полягає у 
створенні програмно-технічного ресурсу для оперативного обміну інфор-
маційними пакетами між системами різних рівнів єдиного програмно-
інформаційного простору Єіас «вибори» та іншими державними система-
ми, управління рівнями і сегментами єдиного програмно-інформаційного 
простору, авторизованого контролю доступу до Єіас «вибори», захисту 
інформації від несанкціонованого втручання, знищення і спотворення, 
управління інформаційними потоками.
враховуючи рівень відповідальності цієї системи, необхідно перед-
бачити створення підсистеми резервування та використання резервних 
каналів мереж зв’язку і передачі даних.
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РАзВиТиЕ инФОРМАциОннОй 
КОМПЕТЕнТнОСТи СТуДЕнТА-ПРАВОВЕДА
в условиях постоянно растущих темпов обновления знаний, техни-
ки и технологий, скорость их изменений стала опережать динамику смены 
поколений людей.
сегодня как никогда важна ориентация молодежи на непрерывное 
образование как обязательное условие социализации и адаптации. спе-
